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Iupas isu rokoklvape, imunisasi dari sudut 
kesihatan dan menurut p rspektif Islam 
_L~MBANGAN 
t nologi dan ilmu 
~bidang kcsiha memangnya amat ilkan dan memb n cabaran kepa ar semasa 
bag! a.ahaml sCluatu 
Isu set nsnya mencari 
peny.I~&ian. 
OI.1ll yma d.mikian, sangat 
p.rlu biji institusi k.fatwaan 
memablni dan mendepani 
iau dan flbaran semaN yana 
sentia~membelenaau umat 
Islam l1,teruanya memberikan 
jalan keuar, kefahaman dan 
pandutl kepada mereka 
beras11Wl fatwa-fatwa 
~mafayang diputuskan. 
Bap umat Islam pula, 
tangimgjawab dan tugas 
mer 1 ialah sentiasa 
pingi dan 
me diri menghadiri 
maj s·majlis ilmu bagi 
mel pkan diri dengan 
kef: , maklumat dan 
ilm bagi mendepani segala 
cab I an yang mendatang. 
1lmbalan Pengarah 
dalam usaha menjadikan 
masyarakat Islam di negara 
ini sebagai masyarakat yang 
sentiasa dilengkapkan dengan 
maklumat dan kefahaman 
ilmu selari dengan hasrat dan 
visi negara ini. 
Beliau berkita, isu-isu 
kefatwaan yang berkait 
rapat dengan isu kesihatan 
perlu diberikan fokus seperti 
pengharaman merokok 
yang merupakan isu yani 




Fatwa Kebanguan, merokok 
adalah haram di sisi Islam. 
"Namun masih terdapat 
dalam kalangan umat Islam 
yang mengamalkan tabiat 
merokok, walhal ia telah 
diputuskan sesuatu yang 
haram di dalam Islam. Begitu 






KETUA Jab~tan Asas Komunltl " Parubatan Keluargl 
FPKS UMS Dlruk Dr Mohd Yusof HaJI Ibrahim (rengah) 
memblcarakan Imunlsasl darl sudut keslharan bersama 
moderatof, Prof Dr Mohammad Saffree Jeffree (kanan) 
selaku persyarah FPKS UMS. 
Kesihatan Negeri (Kesihatan peluang bagi memahami dan 
Awam) Jabatan Kesihatan memperoleh maklumat yang 
Negeri (JKN) Sabah, Dr jelas berkaitan isu tersebut. 
Ismail A1i berpandangan, "Kita tidak mahu 
penganj/U'an Program kehidupan kita dibe1enggu 
Bieara f:.esihatan perlu dengan perbuatan-perbuatan 
dilipatgandakan dan yang diharamkan oleh Islam 
disub1{rkan dengan serta memudaratkan kesihatan 
me~velbagaikan lagi isu dan kita," tegasnya. 
top~yang dibincangkan. Beliau menjelaskan, 
Katanya, kerjasama dan terdapat juga masyarakat 
hubtbgan erat antara institusi yang ragu tentang imunisasi 
~ef~tr~ ~ institusi- atau p~lalian yang dijalanan 
mstltusl kera)aan yang oleh pihak Kementerian 
lain ~rlu diteruskan dan Kesihatan Malaysia (KKM) 
dip~rtingkatkan dari semasa seperti pelalian Hepatitis B, 
ke semasa. Vaksin Human Papilloma 
Bellau berkata demikian Virus (HPV), Pelalian Rubela, 
semasa berucap merasmikan Batuk Kering terutama dari 
penutupan program 'Bicara segi sumber penghasilan 
Kesihatan Menurut Perspektif vaksin atau isu halal haram 
Islam' di Auditorium Utama, vaksin yang digunakan dalam 
Fakulti Perubatan dan Sains pelalian mencegah jangkitan 
Kesihatan (FPSK) Universiti penyakit oleh KKM. 
Malaysia Sabah (UMS) Kota "Keraguan ini 
Kinabalu, Sabtu lalu. menyebabkan ada dalam 
Program berkenaan kalangan masyarakat kita 
dianjurkan oleh Jabatan yang tidak datang ke klinik 
Kesihatan Negeri Sabah mendapatkan pelaHan 
dengan kerjasama Jabatan anak mereka seperti yang 
Asas Komuniti dan Perubatan dlkehendaki oleh KKM. 
Keluarga, Fakulti Perubatan "Semoga dengan adanya 
dan Sains Kesihatan, UMS. bicara kesihatan ini, kita 
Menurutnya, program itu telah didedahkan bagaimana 
diharap dapat memberikan vaksin dihasilkan dan apakah 
impak dan manfaat yang lebih hukumnya kepada kita umat 
besar terutamanya kepada Islam," ujarnya. 
umat Islam di Malaysia BeHau berkata, ilmu yang 
ISMAIL beruclp merl.mlken penutupln progrlm 81clrl 
Ke.lhltln dl UMS. 
diperolehi berkaitan imunisasi 
adalah sangat penting kepada 
para peserta yang akan 
berumahtangga pada masa 
hadapan dan seterusnya 
menibantu menyebarkan 
kepentingan imunisasi kepada 
masyarakat kita di luar sana. 
Menurutnya,beliau 
percaya masih banyak lagi 
isu yang belum dibahas dan 
diperjelaskan melalui platform 
wacana seperti Bicara 
Kesihatan Menurut Perspektif 
Syariah. 
Oleh itu, beliau 
mengharapkan agar program 
penjelasan fatwa seperti 
itu akan dapat diteruskan 
dan diperluaskan lagi 
penganjurannya bagi 
membolehkan masyarakat 
awam mendapat akses 
maklumat yang jelas 
dan kefahaman dapat 
dipertingkatkan, seterusnya 
kekeliruan terhadap sesuatu 
isu dapat dielakkan. 
Katanya, anggota kesihatan 
dan para peserta program itu 
perlu memainkan peranan 
menjelaskan isu-isu fatwa 
kesihatan kepada para pesakit, 
rakan dan juga ahli keluarga. 
Daripada perspektif bidang 
kesihatan awam, katanya, 
adalah sangat penting untuk 
mencegah sebarang beban 
penyakit daripada masyarakat. 
Justeru, program Bicara 
Kesihatan telah memberikan 
satu penumpuan khusus 
"Saya berharap pihak media 
akan terus memberi llputan 
yang luas kepada usaha-usaha 
kerajaan ke arah masyarakat 
Malaysia yang sihat sepanjang 
hayat," katanya. 
Terciahulu, Timbalan 
Dekan Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan UMS Prof Dr 
Ahmad Faris Abdullah dalam 
ucapannya berkata, pihak 
fakulti (FPSK) UMS sentiasa 
berusaha memberi sokongan 
padu terhadap penganjuran 
program seumpamanya. 
Katanya, pihak UMS 
melahirkan penghargaan 
kepada Kementerian -
Kesihatan Malaysia amnya 
dan JKN Sabah khUSUSnya 
di ataS kerjasama positif ke 
arah menjadikan masyarakat 
Malaysia celik ilmu terhadap 
fatwa mengenai isu-isu sains 
PAKAR Perubatan Kaslhltln AWlm, Dr Johlrl Awang Beslr (klrl) barslma Tlmbalan Mufti 
KereJaan Negerl Seb.h, AI-Fadhll Ustaz Hamdenl Omar (tengah) memblcarakan tenteng 
rokoklvape darlsudut keslhatan dan menu rut perlpektlf Illam. 
mengandungi lebih 7,000 jenis " BerdasarkankeputusanMuzakarahJawatankuasa 
raeun dan menjadi ancaman Fatwa Kebangsaan, merokok adalah haram dl 5151 
utama kesihatan awam dan 
kesejahteraan malyarakat. Islam. Namun maslh terdapat dalam kalangan umat 
IITabiat merokok Islam ~ang mengamalkan tablat merokok, walhalla 
:e~:,~!b!~~! ::::akit- telah dlputuskan sesuatu yang haram dl dalam Islam. 
membawa maut sepertl Begltu Juga dengan Isu Vape. " 
sefanian jan tuna, pelbllilli 
jenis kanser, penyakit paru-
paru dan serangan strok, " 
;elasnya. 
Menurutnya,kehadiran 
asap rokok juga mengganggu 
dan mengancam keseleuan, 
kesihatan dan juga nyawa 
orang lain. 
"Setiap insan berhak untuk 
menikmati udara bersih dan 
tindakan perokok memaksa 
orang lain untuk menghidu 
asap rokoknya adalah 
bertentangan dengan ajaran 
Islam, apatah lagi jika orang 
lain itu adalah kanak-Kanak 
dan anggota keluarganya 
sendiri," katanya. 
Selain itu, tabiat merokok 
juga menjejaskan produlctiviti 
pekerja akibat kekurangan 
atau hilang keupayaan 
bekerja, cuti sakit dan hilang 
tumpuan terhadap pekerjaan. 
Dalam konteks pelajar, 
ia sudah pasti menjejaskan 
DR ISMAIL ALI 
Tlmba/an Pengarah Keslhatan Negerl (Keslhatan Awam) 
Jabatan Keslhatan Negerl (JKN) Sabah 
mencegah sebarang jangkitan 
penyakit, "katanya. 
J usteru katanya, bicara 
kesihatan ini merupakan 
medium yang terbaik untuk 
menjelaskan ketidakfahaman 




dapat diteruskan pada 
masa hadapan dengan 
memberikan tumpuan 
kepada isu kesihatan yang 
te1ah dikenalpasti bagi 
mendidik masyarakat Islam 
tentang pandangan Islam dan 
hukum mengenai sesuatu isu 
kesihatan semasa. 
Dalam pada itu, Penolong 
Pengarah Kanan Unit 
Promosi Kesihatan, Bahagian 
Kesihatan Awam JKN 
Sabah, Abd Lajid Abu 
Hassan berkata program 
terse but (Bicara Kesihatan) 
merupakan kesinambungan 
daripada program yang 
dilaksanakan sebanyak empat 
kali sebelum ini. 
Katanya, program 
seumpamanya dilaksanakan 
oleh Kementerian Kesihatan 
Malaysia·(KKM) dengan 
kerjasama Jabatan Kemajuan 
Islam Malaysia Gakim) sejak 
tahun 2012. 
dan hukum yang difatwakan 
oleh pihak Jakim, di samping 
menjadikan peserta sebagai 
agen dalam menyampaikan 
maklwnat kesihatan kepada 
komuniti setempat. 
Program Bicara Kesihatan 
Menurut Perspektif Syariah 
yang julung kali diadakan 
eli UMS itu memberi fokus 
terhadap isu Rokok dan 
Vape dan juga Imunisasi. 
Empat ahli panel yang 
terlibat menjayakan bicara 
kesihatan itu ialah Pakar 
Perubatan Kesihatan Awam 
yang juga Pegawai Kesihatan 
Kawasan (PKK) Sandakan 
Dr Johari Awang Besar dan 
Timbalan Mufti Kerajaan 
Negeri Sabah Al-Fadhil 
Ustaz Hamdani Omar 
dengan tajuk 'Merokok/vape 
dari sudut kesihatan dan 
menurut perspektif Islam'. · 
Turut menjadi ahli panel 
ialah Ketua Jabatan Asas 
Komuniti dan Perubatan 
Keluarga, FPSK UMS Datuk 
Dr Mohd YusofIbrahim 
dan Pegawai Hal Ehwal 
Islam Kanan, Pusat Islam 
UMS Al-Fadhil Ustaz Md 
Razali Saibin dengan tajuk 
yang berkaitan dengan 
'lmunisasi' . 
ten tang pentingnya kawalan 
dan pencegahan terhadap 
epedemik merokok dan 
imunisasi dalam kalangan 
masyarakat. 
TIMBALAN Oeken FPKS UMS Prof Dr Ahmad Faris Abdullah 
menyampalkan ucapln alu-aluln. 
Menurutnya, objektif 
utama program itu ialah 
meningkatkan pengetahuan 
mengenai amalan eara hidup 
sihat dan menerangkan 
tentang penetapan fatwa 
bagi permasalahan kesihatan 
kepada para peserta. 
Moderator bagi program 
Bicara Kesihatan Dari 
Perspektif Syariah itu ialah 
Prof Dr Mohamad Saffree 
Jeffree dari Jabatan Asas 
Komuniti & Perubatan 
Keluarga, FPKS UMS. 
Lebih 100 orang 
menghadiri program itu 
melibatkan para pelajar 
dari UMS dan juga Kolej 
Sains Kesihatan Bersekutu 
(KSKB) Kota Kinabalu. 
"Mengawal dan 
mempromosi kesihatan 
merupakan satu perkara yang · 
penting dalam pembangunan 
kesihatan, bukan hanya 
kepada generasi sekarang 
malah untuk generasi akan 
datang," katanya. 
Dr Ismail Ali turut 
merakamkanjutaan 
penghargaan dan terima kasih 
kepada Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan UMS 
kerana bersama-sama dengan 
pihak JKN Sabah dalam 
menganjurkan program Bicara 
Kesihatan itu. 
Beliaujugamengucapkan 
terima kasih kepada pihak 
media kerana sentiasa 
memberi sokongan padu, 
membantu dan menyokong 
usaha murni kerajaan dalam 
memperjelaskan berkaitan 
isu-isu kesihatan di negara ini. 
dan perubatan yang telah 
diputuskan oleh Jawatankuasa 
Fatwa melal~ Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa, Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia. 
"Program yang dijalankan 
pada kali ini ia lebih santai 
berbentuk forum, di mana 
kumpulan sasar utama adalah 
dalam kalangan pelajar 
Institut Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA)," katanya. 
BeHau berkata, program 
'bicara kesihatan' itu memberi 
fokus kepada dua topik 
penting iaitu rokok atau vape 
dan juga imunisasi. Soalnya, 
mengapa dua isu ini diberi 
penekanan? 
Jelasnya, merqkok dalam 





Sementara itu, berkaitan 
isu imunisasi pula, kita 
sering mendengar di media-
media arus perdana di mana 
terdapat ahli masyarakat kita 
yang menolak atau enggan 
mendapatkan vaksin. 
Ini disebabkan kekeliruan 
mereka berkaitan sumber 
utama penghasilan vaksin 
dan juga tidak memahami 
penggunaan vaksin dalam 
bidang kesihatan, termasuk 
dari sudut kepentingan agama 
Islam. 
"Perlu dijelaskan bahawa 
dalam bidang perubatan, 
vaksin sememangnya 
memainkan peranan yang 
sangat penting kepada 
kesihatan tubuh badan 
manusia sejak peringkat 
umur bayi sehinggalah kita 
dewasa khususnya dalam 
Selain itu, ia juga 
bertujuan memperbetulkan 
fakta yang salah dan kurang 
tepat mengenai isu kesihatan 
PEGAWAI Hal Ehwllisiam Kanln, PUSlt Islam UMS 
AI-Fldhll UStiz Md Rlull Sllbln (klrl) memblclrakan 
Imunlslsl menurut perspektlf Isllm. 
SEBAHAG/AN peseria progrlm Blclra Kellhltan dl UMS berglmblr kenlngln ber •• ml plrl tetlmu Jemputln, Ihll pinel din urulletll progrlm. 
